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(P) Claro, si ellos quieren me dan, y si no. Pero no porque yo le este imponiendo diciendole, "Me 
deben esto. Me deben lo otro. Esto tienen que pagarme." (...) 
(P) Fijese que ami a veces llegan ados, tres de Ia manana con guaguas aqui Yo estoy acostada 
se supone a esa hora. Pero yo jamas me he negado a ver a una criatura. Nunca. Ningnos fines de 
lucro tampoco. Me levanto y veo a esa criatura. Porque yo no estoy en el corazon de esos padres, 
como andan de desesperados. Que acuden a uno. Y con tan buena fe, gracias a mi Dios que Ia 
criatura se mejora. Se sienten bien. 
( 3 ) Como se produce el "mal de ojo" 
(C) Y me podria explicar entonces, tel mal de ojo", a que causa se deberia Ia enfermedad? 
(P) La creencia es Ia siguiente. La guagiiita es muy bonita, no es cierto? Ya, ahi. Se supone que 
su sangre es debil, pu. Que es guagiiita. Y mi sangre mia es fuerte, pu. Ah, entonces, yo Ia quedo 
mirando y, "iOh, Ia guagiiita bonita!" Y nada mas. Pero ni siquiera para mi interior dije, ni le dije a 
Ia guagiia, "Dios Ia bendiga". Nada. 
Ya ligerito despues ya la guagua si usted tiene Ia sangre como se dice, Ia guagua se empieza 
a inquietar, a llorar, y a ponerse nervioso. Entonces yo llego, o si me la traen, yo la santiguo. 
Porque eso le ataca el cerebra. Le duele la cabecita. Le duele Ia cabeza y el cerebra. Entonces uno 
llega, santigua, y Ia guagua se le paso. 
(C) Y si se deja, se va a empeorar? 
(P) Es peligroso. Muy peligroso. Se puede incluso, yo le voy a decir, morirse la criatura. 
Porque a mi me toco, cuando el doctor Estagno vivo, ir a ver un bebe que estaba en el 
hospital, ahi que Ia mama era de Victoria. La senora no creia en "ojo", no creia en "empacho", no 
creia en ninguna cosa. Era una persona no creyente. 
Entonces las chiquillas le dijeron, "Mire, le han hecho esto, lo otro, y lo otro, y la mejoria del 
bebe no es nada. Alii nosotros tenemos una senora que siempre viene a santiguar a los ninos aqui. 
El doctor Estagno la tiene autorizada. ~Por que no vamos?" 
"jNo!" No y no. Bueno. Fue a despachar una receta esta senora, y las chiquillas me vinieron a 
buscar. Yo fui. Pero desgraciadamente, fijese, que la estaba terminando de santiguar, cuando el 
bebe fallecio, ~Sabe lo que le paso? Se le fue el ojito para adentro. Y cuando ella llego le dijeron, 
"Sefiora", ella buscaba a su guagua, dijeron, no hallaban como decirle que haya muerto. 
"Fallecio.", le dijeron. Y era "ojo". Oiga, pero esa senora lloraba, gritaba, y pedia a Dios que la 
perdonara, porque "Es mi culpa que mi hijo se murio. Porque nunca crei". 
Bueno, yo lo unico le pido cuando viene aqui, "Por favor, tenga fe." Si no tiene fe, mejor no 
vengan. Porque usted sabe que Ia fe mueve montana. Y si usted no tiene fe, a que va a ir a una 
parte. Es lo mismo que yo le diga, "Hay un doctor muy famoso, vaya a verlo." Y si yo no le tengo 
fe en ese doctor, yo se que no me va a hacer nada. ~No le parece? 
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( 4 ) Estos conocimientos se heredan por generaciones 
(C) Pero todo ese conocimiento usted tiene muy amplio, digamos, ~todo eso usted aprendi6 
solamente de Ia mama, o ... ? 
(P) De mi mama. 
(C) ~y su abuela no era del mismo oficio, digamos? 
(P) Si pues. 0 sea que Ia visabuela de mi madre, Ia abuela de mi madre, mi madre, ella me lo 
dej6 a mi. Y quiza conmigo va a morir. Porque nadie mas aprendi6. 
Mi hija, ella Ia que abri6 Ia puerta, ella santigua. Y mi yerno, el que esta ahi en Ia foto, el 
arregla zafadura, que yo le ensefie. Yo le ensefie. El sabe. Sabe bastante ya, fijese. (...) 
(P) Asi que todos esos conocimientos se los debo a ella. Y me gustaria que alguien mas lo 
aprendiera. Porque no me gustaria irme de este mundo sin dejar. Porque mi madre siempre me 
decia, "Mira, hija, aprende estas cosas que son muy utiles. Porque hay mucha gente que no 
encuentra en otra parte donde poder subsanar, aliviar sus dolores." Entonces si uno esta en 
alcance, uno lo puede hacer. ~No le parece? De ayudar. (...) 
(P) Ami me interes6. Es que todos mis demas hermanos ya estan casados, estan lejos de Ia casa. 
Nosotros fuimos veinticuatro hermanos. Entonces yo Ia menor. 
A mi siempre me interesaba lo que mi mama hacia con Ia criatura. Pero yo miraba si mi 
mama tenia alguna yerba por ahi, alguna cosa. No. Nunca. Ella tomaba a Ia guagua, a la criatura 
en sus manos, y le rezaba con mucha fe, con mucha devoci6n. Y eso era todo lo que hacia. 
Y un dia que lo dije a mi mama. Y ella me dijo, "Hija, yo te voy a ensefiar." me dijo. "Quiero 
que ru aprendas estas cosas", me dijo, "porque te veo que ru estas interesada. Porque esto te va a 
servir. No solamente a ti, mi hija, sino que va a servir a todo el resto de Ia gente. Tu madre se 
puede morir cualquier dia," me dijo, "y yo quiero que tU aprendas." Y lo hice. Empece a aprender. 
(C) ~A que edad mas o menos? 
(P) Yo, a ver, yo tengo sesenta y dos afios. Mi madre hace veintid6s aiios que muri6. Y a los 
ocho meses que mi mama me ensefi6, falleci6, pu. Asi que conmigo qued6 todo. Y toda Ia gente 
aqui me dicen, "Senora Elenita, pedimos a Dios, a Virgen que nunca le pase nada. Porque 2quien 
nos va a mejorar a nuestros hijos? Ensefie a su hija," me dicen. 
Mi hija sabe. Sabe quebrar "empacho", sabe santiguar. Pero nose atreve a hacer quebradura 
de huesos. No. Dice que no le gusta a ella porque no le gusta ver sufrir a Ia persona. Yo digo, 
pero mas sufrren estar con hueso dislocado. Asi pue. 
(C) Pero por lo menos, entonces, aprendi6 algunas cosas de lo que Ud. sabe, digamos. 
(P) Si, si sabe algunas cosas, si. 
(C) Entonces, eso es tambien usted cree que como don de Dios? 
(P) Ese es un don de Dios. Sabe que mas? Como dijera yo? Eso son virtudes que el Dios a unos 
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... Si. Cada uno esta predestinado en este mundo para hacer algo. Usted esta en esto que esta 
haciendo. Yo estoy en lo que yo hago a mis semejantes. 
( 5 ) Modo de santiguar ( 1) : persignarse 
Tambien santiguar. Santiguar significa cuando el nino llora mucho, le duele su cabecita. 
Pero eso se dice "Yo te santiguo en el nombre del Padre, Hijo y el Espiritu Santo." Esa es Ia senal 
Ia cruz, persignarse. Como cat6licos, si. 
Entonces, eso se hace y tambien se santigua. 
Otra cosa que es poner el agi.iita tambien. Cuando Ia guagi.iita esta enfermita asi, como le 
dijera yo, como algo que fuera asi de repente, de improviso. Que no hay un sacerdote cerca. 
Entonces requieren esas cosas. 
(C) ~Siesta moribunda Ia guagua, digamos? 
(P) Exacto. Ya. Entonces se le hace una senal de Ia cruz, nada mas. Con harta fe. 
( 6) Modo de santiguar(2) : santiguar por telefono 
(P) 0 me hablan por telefono, que le santigi.ie una guagi.iita en oraci6n. Porque tambien en 
oraci6n se puede hacer, santiguarla. Me dan el nombre de Ia creatura, y yo Ia santiguo en Ia 
oraci6n. Por telefono. Delante de una imagen. 
Se dice el nombre del nino, el bebe, quien sea, y se dicen las palabras que hay que decirse que 
es una oraci6n tan simple, que significa, "yo te santiguo en el nombre del Padre, el Hijo y del 
Espiritu Santo." Y nada mas. Eso es todo lo que se dice. 
(C) ~Eso es delante de una imagen de un santo, o ... ? 
(P) Si, de una virgensita. Si, tambien, de Dios, de donde sea. 0 sino tiene ninguna, lo hace en 
nombre de Dios no mas, pu. 
Todas esas cosas hago yo. 
( 7 ) Los martes y los viernes son los dias especiales para tratar "el mal de ojo" 
(C) Una consulta que se me habia olvidado. Parece que sino me equivoco era para tratar el mal 
de ojo, algunas personas me han dicho, que no son santiguadoras sino que tuvieron experiencia 
con alguna santiguadora, que se tiene que tratar algo asi o evitar, no se, los Junes, o los dias ... 
(P) Se tratan los martes y los viernes. Hoy dia es un dia especial para santiguar. Martes y 
viernes. 
(C) Ah, para santiguar. 
(P) Para sacar el mal de ojo. 
(C) Y se trata solamente un dia o varios dias? 
(P) Son nueve. Siempre tiene que ser nones. Si, Martes y viernes. Basta alcanzar nueve veces, 
entre martes y viernes. Basta que terminan los nueve dias. Y se termin6 el asunto. 
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( 8 ) Siempre tienen que ser nones los nlimeros 
(C) Ya, entonces, en cuanto al mal de ojo, para tratar eso, puede empezar el viernes, o puede 
empezar el martes. Ah, pero nueve veces, ~digamos? 
(P) Tal como, por decide, yo ya empece a santiguar, digo yo. Podria ser el martes que recien 
pas6. Hoy dia me tocaria. Este otro martes, este otro viernes, este oh·o martes, este otro viernes, 
y asi, hasta que termino. 
Pero siempre que usted lo haga tiene que tener el nombre de la persona en un papelito puesto 
al orillito de una imagen. Y de ahi santiguar. Se santigua con una ramita que se llama "maqui". 
Con cinco ramitas. Nunca tiene que ser pares. Siempre nones. Entonces usted toma la criatura, 
y toma la ramita, empieza con dos ramitas primero, despues termina con tres. Y despues junta las 
cinco. Y con las cinco le dice, "Yo te santiguo." siempre haciendo la cruz. "Te santiguo en nombre 
del Padre, Hijo y del Espiritu Santo. Amen." Cinco veces. Y eso es una santiguada. Asi se 
santigua. 
(C) 0 sea, siempre nones? 
(P) Siempre nones, nunca pares. Siempre nones. 
(C) Porque pares mal ... 
(P) No, no, no. No resulta. No. Tiene que ser siempre lo conh·ario. 
( 9 ) "Novenario" como "contra" para el mal de ojo 
(C) Entonces en cuanto al mal de ojo no mas tiene que ser determinados dias. 
(P) El martes y el viernes. 
(C) Aunque venga una senora, por ejemplo, el miercoles, nose puede hacer. 
(P) No importa. Se santigua igual. Si, se santigua igual. Pero lo que si tiene que hacerse para 
que el nino no se vuelva a ojear, hay que hacerlo nueve veces. Esas nueve veces tiene que hacerse 
en martes y viernes. 
No, pero en este momento me traen una guagua o manana o pasado, el domingo, los jueves, 
yo lo santiguo igual. Eso no interesa. 
Y la persona quiere, me dice, "Sra. Elena", como dice siempre, "me gustaria que le hiciera un 
novenario", se Haman novenarios, "ami guagiiita." "Claro.", le digo yo. 
Y al final se le hace un escapulario. ~Sabe que es un escapulario? Es una cintita roja que va 
con un pelito de perro ahi dentro. Porque si la guagua es mujer, tiene que llevar perro. Y si es 
hombre tiene que llevar pelito de perra. Todo lo contrario. Entonces eso se echa adentro de una 
bolsa de nylon, y se hace. Y se le cuelga alladito izquierdo a la guagua. Claro. Un escapulario. 
Lo anden trayendo ahi, la banen, que se yo, le cambian ropa, le cambian su escapulario. Y nunca 
se lo van a ojar. 
(C) Ah, eso es "contra"? 
(P) Eso es una "contra". Eso son las famosas "contras". Asi es la cosa. 
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( 10) Colaboraci6n con el hospital 
(C) En caso de que, por ejemplo, mal de ojos, ~tambien acuden a usted de parte del hospital, 
digamos? 
(P) Tambien. Voy a! hospital a ver a los nifios. 
(C) ~Porque ellos Ia llaman? 
(P) Si. Siempre me mandan a buscar. La enfermera jefe siempre me mandan a buscar. Aqui hay 
una enfermera jefe que es Ia Sra. Mari Poblette que es de Ia pediatria. Ella, yo cuando los nifios 
est{m en el hospital, yo se los voy a ver. Yo se los mejoro. Siempre. 
(C) Ah, ~pero ella sabe que se trata de mal de ojo? 
(P) Si. 0 de empacho. Si. Entonces, por eso ella me mandan a buscar. Yo voy a verle a sus 
nifios, y se los mejoro. (...) 
Igual que aqui el kinesiologo, don Lalito. Cuando llega una persona si que el ve que no es 
quebradura ni ... "Vaya a donde Ia Sra. Elena, ella le va a hacer algo." Asi que lo hago. 
(C) 0 sea, hay como una buana division de trabajo, digamos. 
(P) Si, muy buena, muy buena. 
(C) Cada uno ... 
(P) En su Iugar. Si. Claro. (...) 
(C) Una consulta. ~En Ia epoca de su mama ode su abuela, tambien los medicos despachaban 
algunos pacientes que entendian que no se podian ... ? 
(P) Si. Claro. Mire. El doctor Estagno, que en paz descance, que era el medico jefe aqui en el 
hospital, don Dino Estagno Nacioni, que era el jefe aqui, que murio cuantos afios, y el doctor 
Terraza, otro doctor que habia, cuando veian que ellos no podian decian, "Esta persona necesita 
medicinas de personas entendidas en los males. Entonces, llevenlo a una, busquen una persona 
que trate de mejorarlo. Porque yo ya no pude. Esto es algo sobrenatural." decian ellos. "No esta 
a! alcance de nuestras manos." 
(C) Pero creian que existia otra parte, digamos. 
(P) Si. Siempre, toda Ia vida. Esos dos doctores siempre creyeron. 
(C) Eso, ~hace cuantos afios que vivian, digamos? 
(P) El doctor Estagno, cuantos afios hara, unos siete afios que murio, pu. Si, si a Ia entrada del 
hospital esta Ia foto de el, pu. "Dino Estagno Narcioni" dice. Que tiene un hijo, doctor tambien en 
Estados Unidos. Si. 
(C) Y tambien en caso de mal de ojo tambien? 
(P) Tambien, si. 
(C) Empacho, todo eso? 
(P) Todo, todo. 
(C) 0 sea, hace afios ya que existe, como se llama, esa relacion bilateral, digamos. 
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(P) Afios. Si. Afios. 
(C) En la epoca de su mama ya existia? 
(P) Si, pue. Con mi mama empezo la cosita. Y despues murio mi mama y ahi segui yo. 
(C) Ya, ya, ya. 0 sea, ya su mama colaboraba con unos medicos, digamos. 
(P) Siempre si. Y ahi segui yo. Y hasta el momento. 
(11) La posicion de Ia iglesia catolica contemponinea frente al "mal de ojo" y "el mal" 
(C) La iglesia, por ejemplo, porque "el mal de ojo", se cura con fe, ~cierto? ~Que seria Ia posicion 
de Ia iglesia catolica en cuanto a Ia "santiguacion", por ejemplo? ~La iglesia fue Ia que 
originalmente ensefio, o ajeno no mas, independiente? 
(P) No. Independiente. Porque el sacerdote generalmente no cree en esas cosas. Solamente dicen 
"lo llevo yo", que lo bendiga, que le de la bendicion. El lo ben dice. Pero quiza el no lo cree en el 
ojo. Para ellos no existe. 
(C) Ah, aunque Ia gente acude a! padre ... 
(P) Para que le bendiga a su guagua. 
(C) Para quitar el mal de ojo, digamos. 
(P) Claro, cuando esta muy desesperado. Ellos lo bendicen, pero no saben de santiguar. Ellos no 
saben estas cosas. Para ellos no existe. 
(C) Entonces, no puede curar el mal de ojo el padre? 
(P) No. Lo bendice no mas. 
(C) Ah, para tranquilizar, digamos. 
(P) Para tranquilizar, nada mas. Pero nada mas. 
(C) 0 sea, usted es Ia persona que le puede quitar, digamos? 
(P) Claro. Yo si. Hay varias personas. Pero yo estoy, yo toda Ia vida lo he hecho. Mi madre lo 
hacia, yo tambien lo hago. 
Asi lo hacen en Ia iglesia. 
(C) 0 sea, el sacerdote no cree ... 
(P) Es que, como le dijera yo, esta muy modernizado. Ahora no ... El sacerdote antiguo era el 
que creia esas cosas. El viejito. Usted hable con un sacerdote abuelito, le va a decir que si. Que 
existe. Si. 
(12) Los pacientes llegan de todas partes 
(P) Y asi tengo montones de cosas que contar. Porque hay tanta gente Ia que viene aqui. Me 
conocen de tantas partes. No es que yo este diciendo. Vienen de Victoria, vienen de Temuco, 
vienen de Angol, de alia de Puerto Varas, de Osorno. De todas esas partes. 
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(13) Tambi<~n me acuden pacientes mapuchs, gringos, italianos, etc. 
(C) Ah, una ultima pregunta. Tambien aqui, por ejemplo, a usted, acuden pacientes mapuches, 
no solamente, digamos, pacientes "chilenos". 
(P) Si, si. De todo. De todo. Y le voy a decir que tengo cualquier compadre mapuche. Y son 
respetuosos, carifiosos, pero en extrema. Y limpios. Son mas limpios que uno misma. 
Yo tengo una comadre que se llama Zoila Paillao de Cheuquelao. Hoy dia no mas anduvo. 
Andaba trayendo una hija enferma. De la vecicula. Son de Ia reducci6n Contreras que se llama. 
Es una reducci6n, queda cerca, aqui, de Traiguen. 
Mire, yo tengo cualquier compadre ... Si tengo ciento cuarenta ahijados. Entre chilenos y 
mapuches, de todo. Si. Gracias a Dios. 
(C) 0 sea, tambien los mapuches traen enfermos, digamos, de mal de ojo, por ejemplo? 
(P) Si. Siempre. Empachao, ojao, quebrao, zafao, de todo. 0 que esta esperando guagiiita que ... 
tambien. Si. 
(C) jQue bueno, entonces, usted esta haciendo mucho bien, digamos! 
(P) Uuuu, aqui cualquier persona me conocen. Sobre todo, todos los gringos aqui en Traiguen, 
los Arrivelos, los Estabun, que son muy nombrados aqui en Traiguen, y asi los Widmer. 
(C) 0 sea, tambien viene gente mas, digamos, con recursos mas altos, digamos. 
(P) Si, si, toda la vida. Ricos toda Ia vida. (...) 
(C) Pero, tambien algunos italianos de, por ejemplo, Capitan Pastene, tambien pacientes? 
(P) Uuuu. No me diga na. Siempre esos me visitan, pu. Los Corteses, y los Yubinis, los 
Freschuquinis. Todos esos vienen aqui. Los, cuanto se llama, los Lionelli, tambien. Toda esa 
gente de Pastenes. En Pastenes, que Je diga, si alguna vez tiene oportunidad de ir, y pregunta 
"Usted conoce a Ia Sra. Elena?". "iClaro, que no Ia vamos conocer, si hemos ido donde ella y nos 
arregl6 esto, nos arregl6 lo otroj" 
(14) Lo unico que yo no trato es "el mal" 
(C) Otra cosa. Tambien varias personas me han dicho "hacer mal", por ejemplo. ~Eso existe o 
no existe? 
(P) Tiene que existir. Eso si que yo no se. No, ahi no. 
(C) ~Otra area, digamos? 
(P) No, esa es otra cosa. Esa es ya maldad. Esas cosas yo no. Dicen que si existe el bien, por 
que no existe el mal. Tiene que existir, ~no es cierto? Pero en eso, son dos cosas diferentes. Pero 
no, no en eso no, yo no se de esas cosas. Nunca lo ... No, no. Ahi si que no. Todo lo demas si, 
menos eso. 
(15) Las unicas personas que sacan "el mal" son las "machis" 
(C) Pero usted conoce alguna persona que puede sacar el mal, digamos, en ese sentido? 
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現代チリにおける「繍視摺俗：トライゲン区（1）
（P）Si，　generalme滋e　son　la　gente　de　campo，　so損as，　c6環o　le　dijera　yo，　son　las“獺achis”de　la
tr圭bu　de　los呈ndios．　Ellas　lo　hacen．
　　　Pero　cuando　le　hacen　un‘‘machituque”que（玉icen　que　es，　pucha，1e　pide簸todo　esto．　Porque
tienen　que　llevar　harta　gente，　tienen　que　llevar　harto　v呈no，　tienen　que　llevar　harta　com呈da，　llevar
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ囎enfermo，　y　ahi，　tontean　pa’l　m囎do，　Eso　se　llama“sacar　el　ma1”．　Esa　la　sacan　las　machis　de
10S　mapuches，
（C）　ピPero　e1玉as　si　que　saca簸，　digamos？
（P）£llas　saben，　pu　Ellos　lo　sabe曲acer　esas　cosas，　Porque　eso　viene　con　e圭1as　de　generad6R　e捻
generaci6n　tambi6n。αaro．　Ellas　lo　hacen．
（C）どPero，　d量gamos，　entre　la　ge捻te　chilena，　digamos，　que　no　es　mapuche，　no　hay　perso難as　que＿
（P）No　hayl　filese．　No　hay．　No．　No　hayl　Y（）no　he　escucha（io　de　alguie慧que　haga　eso．　No．　Aq滋
por　lo　menOS，益0．
（C）どPero，　si　que　eRtre　la　gente　chilena，　digamos，　hay　gente　que“hace　mai’？
（P）De　to（董as　maneras，　pu．　De　todas　maneras。　No　lo　hacen，　no　lo　sab絵n　hacer玉o　ellos，　pero　e｝｝as
pagan，　pu。　Pagafi．　Van　donde　u鷺a　perso捻a　que　sepa　seguramente　y　paga登。　Ella　existe．
（C）
（P）
（C）
（P）
（C）
（P）
（C）
（P）
E鍛tre　los　chile簸OS？
Claro．　iputa　so捻10s　que　mas　exis甑pu！
ピUsted　sabe　c6mo　hacen　ellosP
A短si　que　no，　filese．　No　tengo　idea　c6mo　lo　haran．　No，
Pero　si　que　existen，　digamos。
Si，　si　existen．
Pero　solamente茎as　perso捻as　que　pueden　sanar　esa　enfermedad　tiene　que　ser　machi　llo　mas．
Una　machi，　nada　mas．0にas　persoaas轟o，　no　lo　hacen．
5．注
（1）　1992年の国勢調査によれば，14才以上のチリ人のうち，
A
A
9
魯
ら
0
v
v
と認識するものの割合は，
Chile　（1997年），　p．11．）
　医療人類学研究会（編）
総人口の10．33％である。
　　　自らを何らかの先住民集随に帰属する
（LOS　maPucli．es；　c・？nunidades　y　｝oca｝idades　en
，紋化現象としての医療蓋，162頁。
古代から19世紀に至るまでの各地における邪視僑仰の変遷については
　　　14－54頁参照。現代のイタリアの邪視習俗については，
　　　いては，G6mez（1992年）参照。
（4）　チリの邪視民俗については，0．Plath（1981年），
　　　現代の邪視治療師の実態については，
　　　ウェ匿の現代の邪視習俗に関して，
（5）邪視治療師の大半が女性であるため，
　　　santiguadorajという女惟名詞形が用いられる。
　　　は，「サンティグアドールsantiguador」という。
（6＞　rエンパチョempacho」
井：2撃こ　（1999年），
，エルワージ（1992年），
現代スペインの邪視につ
　　　　　　　　　　　pp．31・35．を，第9地域に北接する第8地域の
Parker　G．（1992年），　pp．57・62．を参照。また，第8地域ニン
ある患者家族が語った証言としては，千葉（2001隼）参照。
　　　　　　　～般名称としては普通「サンティグアドーラ
　　　　　　　　これに薄し，特に男性の邪視治療師を指す場合に
古い油で揚げたお菓子を食べたり，古くなった牛乳を飲んだりした際
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　　に，冒または腸の粘膜にそのカスが付着して発生すると説明される疾患で，下痢，食欲不振など
　　の症状を伴う。不思議なことに，医師の聴診やレントゲンでは認知できず，対処技能を持つ罠閥
　　治療者に，エンパチョの発生部位（脊椎）を発見させ，それを「砕いてquebrar」もらうことに
　　よって始めて治癒できるという。ただし，金ての邪視祓い師が，ピントさんのようにエンパチョ
　　治癒能力を持つわけではない。
（7）　トライゲン区における「平定」の次第については，千葉（a）（2000年）参照。
（8）　カピタン・パステーネ集落の形成過程については，Contreras　B．　y　Venturelli　A．（1988年）参照。
（9＞　エル・ワージの古典的著作置邪視函には，19世紀のイタリアにおいて，「邪視」をかける入物
　　として忌み嫌われていた修道会士やローマ教皇などの事例に関する逸話が記述されている。（35－
　　36頁，37－38頁。）
　　　なお，チリの邪視習俗形成におけるカトリック教会の影響とその変遷の問題は，今後の課題の
　　…っとしたい。
（王0）白人系佐民による邪術の実践と，先住民シャーマンによる由人系患者の治療の具体的事例とし
　　ては，千葉（c）（2000年）参照。また，トライゲン区に居住する先佳毘シャーマンの註欝として
　　は，千葉（b）（2000年〉参照。
（11＞　1996年に，1・ライゲン区に繭接するルマコ区に住む先住民シャーマンの自宅で行われた「邪術」
　　治療儀礼に参加する機会を得た。この時に患看として治療を受けたのは，首都サンティアゴに住
　　む白人系勇性であった。トランス状態のシャーマンに降臨した神格霊の欝葉によれば，この男性
　　に邪術をかけたのは息子の元嫁だということであったが，彼女は邪徳をかけるために，やはり毎
　　週火曜日と金曜日に墓地に赴き，呪術を行っている，ということであった。ピントさんの指摘と
　　併せて判断すると，簗的は金く逆だが，火曜鑓と金曜日が，何か超自然的な力が発揮されやすい
　　曜日と認識されている点で共通しているといえる。こうした認識がどこから発生，あるいは伝播
　　したのかについても，今後の課題としたい。
（12）　「マキmaqui，　makl」　チリ原塵の低木で，先住民マプーチェの問でも，聖木としてしばしば宗教
　　儀礼や治療儀礼の場で活用される。ある先佳民シャーマン（マチ〉が孟催した祈願儀礼における
　　「マキ」0）使用の事例としては，Chiba（1995），　p．208，　p．209．参照。
（13）　これに対し，先往民マプーチェの宗教認識の串では奇数は縁起の悪いものとされ，2，4，12な
　　ど偶数が女子まれる。こうして，神格や補助霊の数，役職の人数，踊り手の列の数，踊りや歌の園
　　数，お供えの酒や食物の数など儀礼にまつわる様々な要素が，「偶数」概念のもとに決定される。
　　　チリの文化人類学者エズテル・グレベらによる1970年の研究では，老若勇女4名から構成され
　　るとする最高神格の蒋徴から，マプーチェたちが「4」を縁起がよく，完壁な数だと見なす旨を
　　指摘している。（Ester　Grebe　y　otros　（197e），　p．4．）
（14）ヂノベナリオnovenar三〇」十字架，聖人，聖母などの聖像を対象として，九日間行われる儀礼（ノ
　　ベーナ）の場で音読される祈祷。植罠地時代のカトリック教会による布教を起源として民間にも
　　定着した。今聞チリ中央部地帯のスペイン系白人農民たちの問で行われているノベーナの事例に
　　ついては，千葉（1988年），pp．92－95．参照。
（15）「チリ人chilenoj　19世紀中葉まで臼律的な領域を保持した先佐民マプーチェたちは，一般の
　　ヨーnッパ系チリ住民を霞分たち先佐民と区別して，しばしば「チリ人」と呼ぶ。筆者もその意
　　味でこの表現を濁いている。
（16）　ヂコンパドレcompadre」　カトリック教会で子供を洗礼させるとき，子供の両親は名付け親に
　　なってくれた男性のことを「コンパドレ（代父）」，女性のことを「コマドレ（代璋）」とよぶ。ま
　　た，子供の本当の両親の方も，代父・代母の側からそれぞれドコンパドレ」，「コマドレ」と呼ば
　　れる。この場合はこの後者の意味である。この説明は，多くの先佳毘の親たちが邪視治療によっ
　　て子供を救ってもらったことに感謝し，正式な洗礼の儀式を通じてピントさんに子供の名づけ親
　　になってもらったという事情を示峻している。
　　　このように，邪視習俗を通じて，スペイン系白人であるピントさんと先住民のマプーチェたち
　　との間に，…つの社会関係ネット・ワークが生成している事実は興味深い。
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（17）「グリンゴgringoj一般にチリでは，スペイン系以外の白人系佐民を「グリンゴ」と呼ぶ。例
　　えば，ピントさんの挙げるエスタブン，ウィッドメルはいずれも，トライゲン区を代表するドイ
　　ッ系移民の系譜を引く富豪一族である。
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